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  Dimitri Unhas adalah sebuah tempat usaha yang bergerak di bidang jasa 
penyewaan alat outdoor, yang sudah memiliki banyak jenis alat yang disewakan. 
Meskipun usaha ini sudah berdiri sejak lama namun dalam proses bisnisnya pada 
semua bagian dilakukan manual atau belum terkomputerisasi. Peralatan oudoor 
juga memiliki perawatan khusus supaya tidak rusak dan tetap dapat berfungsi 
dengan baik dalam jangka waktu yang lama, dilihat dari sisi ekonomis, perlu 
memikirkan jumlah yang besar dari anggaran untuk pembelian dan pemeliharaan 
peralatan outdoor tersebut dibandingkan harus membeli. Hal ini membuka 
peluang usaha penyewa peralatan outdoor dan semakin menjamur jumlahnya di 
berbagai kota terutama di Makassar. Karena tingginya kebutuhan orang-orang 
akan menggunakan peralatan outdoor, maka kesempatan ini membuka peluang 
usaha dalam penyewaan peralatan outdoor dengan menggunakan internet yaitu 
aplikasi android. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan Design and 
Creation merupakan jenis penelitian untuk mengembangkan produk di bidang 
teknologi informasi dan komunikasi. Disamping melakukan penelitian tentang 
judul ini, penulis juga mengembangkan produk berdasarkan penelitian yang 
dilakukan. Adapun metode pengembangan sistem menggunakan model waterfall 
atau prototyping. Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
metode pengujian langsung dengan menggunakan black box. Hasil dari pengujian 
black box menyimpulkan bahwa aplikasi ini dapat menjalankan fungsi yang 
diharapkan. Dengan adanya aplikasi penyewaan alat outdoor berbasis android ini 
dapat membantu tingginya kebutuhan orang-orang (termasuk mahasiswa) akan 
penggunaan peralatan outdoor, serta dengan hasil perhitungan, maka kesempatan 
ini membuka peluang usaha dalam penyewaan peralatan alat outdoor. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada saat ini, mendaki gunung menjadi salah satu kegiatan di luar ruangan 
yang di minati dalam kalangan masyarakat terkhusus para kaum muda. 
Perkumpulan mahasiswa pecinta alam merupakan salah satu kelompok yang telah 
lama muncul di Indonesia. 
Sejarah pendaki gunung di Indonesia telah dikenal sejak tahun 1623, 
adalah Yan Carstenz menemukan pegunungan tinggi di Papua yaitu pegunungan 
Jaya Wijaya. Selain itu, pada tahun 1912 terbentuk sebuah perkumpulan dengan 
nama De Nederlandsh Indische Vereneging Tot Natuur Rescherming, perkumplan 
ini menghimpun kelompok-kelompok yang bergerak di bidang lingkungan hidup 
dan konservasi alam. 
Pada tahun 1953 di Indonesia berdiri sebuah perkumpulan yang diberi 
nama Perkumpulan Pencinta Alam (PPA). PPA ini merupakan perkumpulan hobi 
yang dimaksudkan sebagai suatu kegemaran positif. Pada dasarnya, kelompok-
kelompok yang berkecimpung pada PPA ini sangat terorganisir. Dalam artian 
bahwa orang yang menyukai petualang ataupun mendaki gunung harus tergabung 
dalam suatu komunitas atau organisasi pecinta alam. Artinya tidak semua 
kalangan bisa melakukan petualangan di gunung. 
Dalam konteks sekarang ini, pecinta alam tidak bisa hanya dibatasi oleh 
organisasi pencinta alam, karena individu atau perorangan juga telah menjadikan 
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mendaki gunung sebagai sebuah hobi. Selain hobi, kegiatan ini juga bisa diartikan 
sebagai suatu bentuk wisata alam. 
Pada perkembanganya, kegiatan mendaki gunung bisa dilakukan dengan 
perorangan maupun kelompok dan tidak terbatas usia. Kegitan ini banyak 
digandrungi oleh kalangan pemuda, pasalnya kegiatan ini merupakan salah satu 
hobi yang menantang dan tergolong ekstrim. 
Meski banyak digandrungi oleh kaum muda, namun seorang pendaki 
harus menyiapkan segala sesuatunya dan persiapan matang sebelum melakukan 
pendakian gunung. Misalnya dari perlengkapan alat-alat yang dibawa, 
pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), dan lain-lain. 
Hal inilah menjadi prioritas utama sebelum berpetualang ke alam, untuk 
memenuhi kebutahan dan perlengkapan pendakian seperti tenda, carrel, sepatu, 
jaket sleeping bag dan lain-lain. Tanpa hal itu, suatu kelompok atau individu tidak 
bisa melakukan petualang 
Perlengkapan pendakian sudah banyak tersedia secara komersial baik 
dibeli maupun disewa. Cukup banyak toko-toko yang menjual maupun 
menyewakan beragam peralatan pendakian. Namun, sejauh ini belum ada yang 
menyediakan perlengkapan dan perlaatan mendaki tersebut secara online yang 
berbasis android. 
Padahal saat sekarang ini, perkembangan teknologi informasi terutama 
perkembangan internet telah menjadi kesaharian yang tidak bisa dilepaskan dari 
kehidupan manusia, keberadaan internet maupun android memberikan manfaat 
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kepada manusia, baik itu dari segi pendidikan, dunia hiburan, sosial budaya 
sampai ke dunia bisnis dan jasa. 
Hal yang tidak bisa disangkal bahwa internet berperan penting didunia 
bisnis, perusahaan-perusahaan bergerak kearah komputerisasi, dalam arti 
kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan telah menggunakan bantuan teknologi 
internet dan komputer terutama di bidang promosi dan pemasaran barang dan jasa 
karena internet juga merupakan sarana komunikasi yang praktis, murah dan 
efisien. 
Tetapi fakta yang ada masih banyak tempat usaha yang kurang 
memanfaatkan keberadaan teknologi yang semakin berkembang. Masih banyak 
tempat usaha yang mempromosikan produk atau usahanya lewat iklan dikoran, 
menyebarkan brosur dijalanan atau menyebarkan berita melalui mulut kemulut, 
tanpa memanfaatkan teknologi untuk mempermudah promosi, sedangkan 
masyarakat sekarang ini notabane ingin mudah mengakses melalui internet. 
Dengan melakukan promosi online, kegiatan usaha dapat menjangkau di segala 
area tanpa harus memiliki toko dimana-mana. Oleh karenanya, promosi online 
memungkinkan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan 
meningkatkan usaha.  
Kebutuhan pada data atau informasi yang akurat semakin meningkat, 
namun ternyata sistem informasi yang ada saat ini masih belum dapat 
menghasilkan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu.  
 Dimitri Unhas adalah sebuah tempat usaha yang bergerak di bidang jasa 
penyewaan alat outdoor yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar, yang  
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sudah memiliki banyak jenis alat yang disewakan. Meskipun usaha ini sudah 
berdiri cukup lama namun dalam proses bisnisnya pada semua bagian dilakukan 
manual atau belum terkomputerisasi. 
Peralatan-peralatan outdoor juga memiliki perawatan khusus supaya tidak 
rusak dan tetap dapat berfungsi dengan baik dalam jangka waktu yang lama, 
dilihat dari sisi ekonomis, perlu memikirkan jumlah yang besar dari anggaran 
untuk pembelian dan pemeliharaan peralatan. Sehinggah seseorang lebih memilih 
untuk menyewa peralatan-peralatan outdoor tersebut dibandingkan harus 
membeli. 
Ketika banyak orang lebih memilih menyewa dibandingkan membeli 
peralatan maka menimbulkan dan meningkatkan kebutuhan akan penggunaan 
peralatan outdoor. Hal inilah yang membuka peluang usaha penyewaan peralatan 
outdoor dan semakin menjamur jumlahnya di berbagai kota terutama di Makassar. 
Salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan akan peralatan outdoor semakin 
meningkat adalah karena banyak mahasiswa yang melakukan kegiatan outdoor 
dalam mengisi waktu luangnya setelah menjalani kegiatan perkuliahan yang 
padat. Karena tingginya kebutuhan orang-orang (termasuk mahasiswa) akan 
penggunaan peralatan outdoor, maka kesempatan ini membuka peluang usaha 
dalam penyewaan peralatan outdoor. 
Dengan menggunakan internet, pengguna tidak perlu lagi ke lokasi untuk 
mencari informasi yang dibutuhkan mengenai alat-alat outdoor. Adapun masalah 
lainnya yakni sulitnya mengetahui harga dari setiap item yang akan disewa  
menurut barangnya. Dengan adanya sistem berbasis android ini dapat membantu 
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pemilik dalam mempromosikan peralatanya serta dapat diakses  melalui jaringan 
internet sehingga mempermudah dalam pencarian informasi lokasi, dan biaya 
sewa yang cukup murah dibandingkan jika harus membeli semua peralatan 
pendakian. Dengan demikian keberadaan sistem informasi penyewaan alat 
outdoor sangat  dibutuhkan karena, hal ini sangat membatu, efisien dan tidak 
perlui mengeluarkan uang terlalu banyak untuk sebuah petulangan menjelajahi 
pegunungan. 
Sistem informasi penyewaan alat outdoor juga bisa membatasi manusia 
untuk tidak boros membelajakan hartanya. karena di dalam Al-Qur'an telah 
dibahas megenai cara mengeluarkan harta yang tidak berlebihan atau dengan kata 
lain proporsional, Allah berfirman dalam QS. Al-Furqan /25:67. 
اًماََوق َكِل ََٰذ َنْيَب َناَكَو اوُُرتْقَي ْمَلَو اُوفِرُْسي ْمَل اُوقَفَْنأ َاذِإ َنيِذَّلاَو 
 
Terjemahnya : 
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 
berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-
tengah antara yang demikian.” (Kementerian Agama, 2010). 
 
 Dalam Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat diatas yakni mereka tidak 
menghambur-hamburkan hartanya dalam berinfak lebih dari apa yang diperlukan, 
tidak pula kikir terhadap keluarganya yang berakibat mengurangi hak keluarga 
dan kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Tetapi mereka membelanjakan hartanya 
dengan pembelanjaan yang seimbang dan selektif serta pertengahan. Sebaik-baik 
perkara ialah yang dilakukan secara pertengahan, yakni tidak berlebih-lebihan dan 
tidak pula kikir. 
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 Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain 
menafsirkan bahwa, (Dan orang-orang yang apabila membelanjakan) hartanya 
kepada anak-anak mereka (mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir) 
dapat dibaca Yaqturuu dan Yuqtiruu, artinya tidak mempersempit 
perbelanjaannya (dan adalah) nafkah mereka (di antara yang demikian itu) di 
antara berlebih-lebihan dan kikir (mengambil jalan pertengahan) yakni tengah-
tengah. 
 Hubungan ayat serta hadist di atas dengan aplikasi yang di buat ialah 
membahas tentang orang yang boros dalam membelanjakan hartanya yang di 
mana dalam islam membatasi itu. Dengan adanya sistem penyewaan alat outdoor 
berbasis Android ini orang dapat menghemat dalam membelanjakan hartanya 
dengan menyewa alat dari pada membeli alat dan hanya di gunakan  beberapa kali 
setelah itu tidak terpakai. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 
akan di buat sebuah “Rancang Bangun Sistem Informasi Penyewaan Alat 
Outdor pada Dimitri Berbasis Android”. Oleh karena itu penelitian ini 
diharapkan dapat membantu dalam penyewaan alat outdoor pada Dimitri. 
B. Rumusan Masalah 
 Dengan mengacu pada latar belakang diatas, maka disusun rumusan 
masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:  
1. Bagaimana merancang sistem informasi penyewaan alat outdoor pada toko 
Dimitri berbasis android ? 
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2. Bagaimana merancang sistem manajemen database pada penyewaan alat 
Dimitri ? 
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini perlu untuk memberikan batasan pembahasan dan 
juga pembahsan akan terfokus pada suatu permasalahan yang sudah ditentukan 
sehingga cakupan pembahsan tidak melebar. Adapun yang menjadi fokus pada 
penelitian ini adalah: 
1. Sistem ini berjalan pada smartphone berbasis android untuk me-
monitoring alat penyewaan di Dimitri. 
2. Target pengguna aplikasi ini adalah orang yang mempunyai hubungan 
langsung dengan Dimitri, maupun pelanggan ingin menyewa alat. 
3. Perancanaan sistem informasi ini dilakukan pada Dimitri. 
4. Data alat- alat outdoor berupa nama, jenis, dan harga akan diinput dalam 
database. 
5. Sistem ini membahas mengenai pembayaran secara online. 
Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran 
serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan 
penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun yang 
dijelaskan dalam penelitian adalah : 
1. Aplikasi ini nantinya dapat me-monitoring jumlah persediaan barang yang 
dibutuhkan. 
2. Memudahkan pengguna dalam penyewaan alat outdoor pada Dimitri. 
3. Aplikasi ini akan berjalan pada sistem operasi android. 
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D. Kajian Pustaka. 
Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan 
kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses 
berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta 
empiris. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 
dilakukan oleh peneliti, diantaranya: 
“Sistem Informasi Penyewaan Alat Outdor Di Warger Camping 
Equipment berbasis website” (Fahrudin, 2010). Penelitian ini, mempunyai 
persamaan yang bertujuan untuk dapat memesan alat-alat outdor yang 
memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional. 
Sedangkan perbedaannya adalah sistem diatas menyediakan aplikasi sistem 
informasi berbasis web, sedangkan aplikasi yang akan dibuat penulis khusus 
untuk pengguna agar dapat me-monitoring selain itu juga aplikasi ini akan 
berjalan pada sistem operasi android. 
“Sistem Informasi Penyewaan Alat-Alat Camping Pada Tankbaja Outdour 
Berbasis Website “ (Hasan, 2016). Dalam penelitian ini, penulis sama-sama  
memanfaatkan teknologi dalam menjalankan bisnis penyewaan alat-alat outdor 
yang dapat diakses di berbagai perangkat yang digunakan oleh publik dalam 
berbisnis. Dimana aplikasi ini tidak menerima transaksi pembayaran secara 
online, sementara yang dibuat oleh penulis pembayaran sewa oleh pelanggang 
dapat dibayar secara online ke nomor rekening yang telah ditentukan, dan 
penyewaan akan diproses jika pelanggang telah mengkonfirmasi pembayaran 
dengan memperlihatkan bukti transaksi.  
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Dan yang terakhir yaitu “Aplikasi Reservasi Alat Outdoor Berbasis Web 
Dengan Menggunakan Notifikasi Sms Gateway “ (Sumaretorikia, 2015).  Aplikasi 
ini memberikan informasi kepada pelanggan yang telah memesan alat-alat outdor 
dan mendapatkan notifikasi sebelum batas pengembalian alat berakhir. Persamaan 
dari kedua aplikasi ini adalah pembayaran sewa yang bisa di lakukan secara 
online, namun pengguna aplikasi ini, harus selalu login kedalam website untuk 
mendapatkan informasi yang terkait dengan pemesanan alat outdoor, berbeda 
dengan aplikasi yang dibuat oleh peneliti, pengguna tidak harus login kembali 
kedalam aplikasi setelah aplikasi ditutup, cukup memilih icon aplikasi untuk 
membuka tanpa harus login kembali. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di bidang sistem 
informasi. 
b. Untuk menambah pemahaman penulis terkait aplikasi yang berbasis 
android. 
2. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Kegunaan bagi dunia akademik. 
Sebagai kontribusi positif untuk kemajuan wawasan keilmuan teknologi 
informasi serta aplikasi pada sistem operasi android untuk pengembangan pada 
masa yang akan datang. 
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b. Kegunaan bagi pengguna 
Sebagai media promosi tempat, sehingga lebih dikenal oleh pihak luar, 
pengguna melihat informasi harga setiap item barang yang di tawarkan. 
c. Kegunaan bagi penulis 
Berguna   bagi   penulis   dalam   menambah   atau   memperkaya   
wawasan pengetahuan baik teori maupun praktek, belajar menganalisa dan 





A. Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 
bersifat manajerial, kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak 
luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 2005). 
Adapun definisi sistem informasi oleh menurut Kristanto (2008) yaitu 
kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat 
manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat 
lunak tersebut.Menurut Jogiyanto (2008) untuk menghasilkan informasi, suatu 
sistem informasi harus mempunyai enam komponen, yaitu: 
1. Komponen input, komponen ini merupakan bahan dasar pengolahan 
informasi karena input merupakan data yang masuk ke dalam sistem. 
2. Komponen output, merupakan produk sistem informasi. Output sistem 
informasi harus berupa informasi yang berguna bagi pemakainya. 
3. Komponen basis data, yaitu kumpulan data yang saling berhubungan satu 
dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan 
perangkat lunak untuk memanipulasinya. 
4. Komponen model, komponen ini menunjukkan pengolahan data lewat suatu 
model-model tertentu untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. 




6. Komponen kontrol, komponen ini digunakan untuk menjamin bahwa 
informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang 
akurat. 
Secara umum sistem informasi merupakan kombinasi dari orang (people), 
perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi 
(communications network) dan sumber data yang dihimpun, ditransformasi dan 
mengalami proses pengaliran dalam suatu organisasi (Kristanto, 2008). 
B. Sewa Menyewa 
Dalam syari‟at Islam sewa menyewa dinamakan ijarah yaitu jenis akad 
untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Secara etimologis, kata ijarah 
berasal dari kata ajru yang berarti „iwadhu (pengganti). Oleh karena itu, tsawab 
(pahala) disebut juga dengan ajru (upah). 
Kalau dalam kitab-kitab fiqih kata ijarah selalu diterjemahkan dengan 
“sewa menyewa” maka hal tersebut jangan diartikan menyewa barang untuk 
diambil manfaatnya saja, tetapi dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas ijarah 
bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan 
memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan 
bendanya. 
Dalam menjalankan praktek muamalah tidak hanya menggunakan rasio 
akal tapi juga tetap berpegang pada Al-Qur‟an dan hadist sebagai dasarnya. 
Diantara dalil disyari‟atkannya salam ialah hadits Rasulullah saat tiba di Madinah, 
warganya melakukan salam terhadap hasil tanaman untuk tempo setahun, dua 
tahun, dan tiga tahun. Maka Rasulullah bersabda: 
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 ٍمُولْعَم ٍلََجأ ىَِلإ ,ٍمُولْعَم ٍنْزَوَو ,ٍمُولْعَم ٍلْيَك يِف ْفِلُْسيَْلف ٍرَْمت يِف ََفلَْسأ ْهَم 
Terjemahnya : 
“Barang siapa melakukan salaf atas sesuatu, dalam lafazh lain: atas kurma, 
maka hendaklah ia mensalaf dalam takaran yang jelas, timbangan yang 
jelas, dan hingga waktu yang jelas.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan 
Muslim.) (Sihab, 2007) 
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah 
suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau 
memberikan imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh 
pemilik barang yang dipinjamkan. Jika melihat makna ijarah sebagai pemberian 
imbalan atas suatu manfaat, maka secara garis besar ijarah itu terdiri atas: 
1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu „ain seperti 
rumah, pakaian, dan lain-lain. Jenis ini mengarah pada sewa menyewa. 
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh nafs, 
seperti pelayan. Jenis ini lebih tertuju pada upah mengupah. 
 Dan kedua jenis ini menunjukan bahwa perburuhan pun termasuk ke 
dalam bidang ijarah. Hukum dasar dari sewa menyewa adalah boleh. Sewa 
menyewa merupakan akad yang sering di temukan dalam kehidupan sehari-hari, 
seperti sewa menyewa rumah kontrakan, sewa menyewa tanah untuk pertanian, 
sewa menyewa mobil, dan masih banyak lagi yang lainnya. (Muqarobah : 2013 ). 
C. Dimitri UNHAS 
  Dimitri UNHAS berdiri sejak tahun 2011 berlokasi di Jalan Politeknik No 
133 Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. DimiTri Unhas 
mampu bersaing dengan usaha sejenis yang ada disekitarnya dengan produk 
andalannya yaitu tempat penyewaan alat-alat mendaki. Dimitri UNHAS mampu 
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menyediakan tenda, matras, kompor dan alat-alat lainnya untuk seluruh penggiat 
alam bebas. 
D. Android 
1. Pengertian Android 
Android merupakan sistem operasi berbasis linux yang bersifat terbuka 
(open source) dan dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti 
smartphone dan computer tablet. Android dikembangkan oleh Android, 
Inc,.dengan dukungan finansial dari google yang kemudian dibeli pada tahun 
2005. Android dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan 
didirikannya Open Handset Alliance.Tampilan android didasarkan pada 
manipulasi langsung, menggunakan masukan sentuh yang serupa dengan tindakan 
di dunia nyata, seperti menggesek, mengetuk, mencubit dan membalikkan cubitan 
untuk memanipulasi obyek di layar. Sifat android yang terbuka telah membuat 
bermunculannya sejumlah besar komunitas pengembang aplikasi untuk 
menggunakan android sebagai dasar proyek pembuatan aplikasi, dengan 
menambahkan fitur-fitur baru bagi android pada perangkat yang secara resmi 
dirilis dengan menggunakan sistem operasi lain. (Salbino, 2014). 
2. Software Development Kit (SDK) 
Software Development Kit (SDK) merupakan sebuah tools yang 
diperlukan untuk mengembangkan aplikasi berbasis android menggunakan bahasa 
pemrograman java. Pada saat ini SDK telah menjadi alat bantu dan Aplication 
Programming Interface (API) untuk mengembangkan aplikasi berbasis android. 
SDK dapat diunduh pada situs resminya, yaitu: http://www.developer.android.co
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m/. SDK bersifat gratis dan bebas didistribusikan karena android bersifat open 
source.(Pratama, 2011). 
3. Android Development Tools (ADT) 
Android Development Tools (ADT) adalah plug-in yang didesain untuk 
IDE Eclipse yang memberi kita kemudahan dalam mengembangkan aplikasi 
Android. (Safaat, 2012: 6). 
4. Android Virtual Device (AVD) 
Android Virtual Device (AVD) merupakan emulator yang digunakan untuk 
menjalankan program aplikasi Android yang telah dirancang.AVD dapat 
dikonfigurasi agar dapat menjalankan berbagai macam versi Android yang telah 
diinstal. (Safaat, 2012: 19). 
5. Android Studio 
Android Studio adalah sebuah Integrated Development Environtment 
(IDE) untuk pengembangan aplikasi di platform Android. Berdasarkan Intellij 
IDEA. Android Studio dirancang khusus pengembangan Android dan 
menggantikan Android Development Tools (ADT) Eclipse sebagai IDE utama 
Google untuk pengembangan aplikasi Android (Wikipedia, 2018). 
6. Java Development Kit (JDK) 
JavaDevelopment Kit (JDK) adalah sebuah produk yang dikembangkan 
oleh Oracle yang ditujukan untuk para developer Java.Sejak Java diperkenalkan, 
JDK merupakan JavaSoftware Development Kit (SDK) yang paling sering 





Firebase adalah Cloud Service Provider dan Backend as a Service yang 
dimiliki oleh Google. Firebase merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google 
untuk mempermudah dalam pengembangan aplikasi mobile maupun web. Kita 
tidak perlu membangun fitur-fitur yang dibuat pada backend dan infrastruktur dari 
awal sehingga kita dapat fokus untuk mengembangkan aplikasi yang berkualitas 
tinggi tanpa perlu mengeluarkan effort yang besar. Firebase memiliki banyak SDK 
yang memungkinkan untuk mengintegrasi-kan layanan ini dengan Android, iOS, 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif dan Design and Creation. Penelitian kualitatif merupakan 
metode penelitian yang lebih difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena 
sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitik beratkan pada gambaran 
yang lengkap dari pada merinci menjadi variabel yang saling terkait (Qadir, 
2013). 
Sedangkan Design and Creation merupakan jenis penelitian untuk 
mengembangkan produk di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Metode 
pengembangan sistem dapat menggunakan model waterfall atau prototyping. 
(Pressman.2001). 
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di tempat usaha penyewaan alat-
alat outdoor pada toko Dimitri di Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik. pendekatan 
saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar  
peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui 
tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau 
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis 
data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip 
yang “ditemukan”.Pendekatan ini berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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C. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dengan 
narasumber yakni pada pemilik dan karyawan setempat. Selain itu, data juga 
diperoleh dari buku pustaka terkait tentang pembuatan aplikasi berbasis android, 
buku/majalah mengenai sistem informasi penyewaan, jurnal penelitian terdahulu 
yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini dan sumber-sumber data online atau 
internet yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian untuk aplikasi ini 
adalah metode observasi, wawancara, dokumen dan studi literatur. 
1. Observasi 
 Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada tempat usaha 
penyewaan alat-alat outdoor pada toko Dimitri.  Dari hasil observasi dapat 
diperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan 
seperti mengetahui harga dan jenis peralatan yg disewakan. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap 
narasumber/ sumber data.Adapun penyusunan wawancara ini adalah sebagai 
berikut : 
narasumber 1 : Pemilik usaha penyewaan Dimitri unhas 
Waktu           : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber. 
Tema                       : Harga dari setiap alat- alat outdoor yang ada 
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narasumber 2           : Karyawan yang ada pada Dimintri Unhas 
Waktu           : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber. 
Tema  : Berapa bayak penyewa dari setiap jenis barang. 
3. Studi Literatur 
Studi Literatur adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara 
membaca buku-buku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan.Pada 
penelitian ini, penulis memilih studi literatur untuk pemahaman terhadap literatur-
literatur, buku, atau hasil penelitian sebelumnya, internet, dan catatan-catatan 
yang memiliki kemiripan dalam pembuatan aplikasi ini. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitan yaitu : 
1. Perangkat keras 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan 
mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
a. Laptop Toshiba satelite L740 dengan spesifikasi : 
1) Prosesor Intel® Core™ i3-380M (2.53 Ghz (4 CPUs) 
2) RAM 2 GB DDR 3 Memory 
3) Hardisk 320 GB 
b. SmartphoneXiomi Redmi 4 Prime : 
1) Prosesor Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 
2) Memori Internal 32 GB 




2. Perangkat lunak 
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai 
berikut: Dalam perancangan sistem ini diperlukan software berikut : 
a. Bahasa Pemrograman Java, dalam hal ini digunakan Java Development Kit 
(JDK) 1.6 dan Java Runtime Environment (JRE). 
b. Sistem Operasi Windows 7 (64 bit). 
c. Android Software Development Kid (Android SDK). 
d. Android Studio. 
e. Coreal Draw X6. 
f. Microsoft Office 2010. 
g. Microsoft Visio 2007. 
h. Notepad ++ 
i. Xampp. 
j. Start UML. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data terbagi menjadi dua yaitu, metode analisis kuantitatif dan 
metode analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan 
dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif ini digunakan untuk 
data kualitatif. 
Data yang digunakan adalah berupa catatan-catatan yang biasanya 
cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup 
lama untuk dapat menganalisisnya secara seksama.Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan metode analisis kualitatif.  
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Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dengan cara deskriptif 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moelong, 2002). 
G. Metode Perancangan Aplikasi 
Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah 
Waterfall. Model Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, 
berurutan dalam membangun software, dimana proses pengerjaanya bertahap dan 
harus menunggu tahap sebelumnya selesai dilaksanakan kemudian memulai tahap 
selanjutnya. 
Metode ini dipilih oleh penulis dikarenakan proses perancangan aplikasi 
dilakukan tahap demi tahap dimulai dari Requirements analysis and definition, 
System and Software design, Implementation, Integration and System testing dan 
Operation and maintenance (Pressman, 2001). 
Gambar III .1. Model Waterfall 
Berikut ini adalah deskripsi dari tahap model Waterfall : 
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1. Requirements analysis and definition. 
Proses menganalisis kebutuhan sistem kemudian pengumpulan kebutuhan 
secara lengkap yang sesuai dengan sistem yang akan dibangun, sehingga nantinya 
sistem yang telah dibangun dapat memenuhi semua kebutuhan. 
2. System and Software design. 
Dikerjakan setelah analisis dan pengumpulan data dikumpulkan secara 
lengkap. Proses ini berfokus pada : struktur data, arsitektur perangkat lunak, 
representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. 
3. Implementation and unit testing. 
Proses menerjemahkan desain ke dalam suatu bahasa yang bisa dimengerti 
oleh komputer. 
4. Integration and System testing. 
Proses pengujian dilakukan pada logika, untuk memastikan semua 
pernyataan sudah diuji. Lalu dilanjutkan dengan melakukan pengujian fungsi 
sistem untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input akan 
memberikan hasil yang aktual sesuai yang dibutuhkan. 
5. Operation and maintenance. 
Pada proses ini dilakukan pengoperasian sistem yang telah selesai 
dibangun dan melakukan pemeliharaan. 
H. Teknik Pengujian Sistem 
Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian Black Box. Digunakan 
untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. 
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Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran 
yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang 
ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari 
keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan 




ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem kegiatan DIMITRI 
UNHAS, Makassar yang sedang berjalan dapat digambarkan dengan Flowmap 
sebagai berikut:  
 
Gambar. IV.1. Flowmap sistem yang sedang berjalan 
Flowmap diatas menggambarkan bahwa pemilik berfungsi untuk 
menyiapkan peralatan yang kemudian penyewa dapat melihat informasi peralatan 
yang tersedia sekaligus bisa memesan. Setelah pemilik dan penyewa  sepakat 




untuk mempergunakan barang tersebut sesuai dengan fungsinya. Tetapi dengan 
syarat membayar uang muka atau ada barang yang dijadikan sebagai jaminan 
seperti , KTP, SIM dan STNK. 
B. Analisis Sistem yang Diusulkan 
1. Analisis Masalah 
Dalam menjalankan sebuah usaha penyewaan selain memperhatikan 
kondisi lingkungan yang mudah di jangkau ada baiknya pemilik usaha juga 
mempublikasikan produknya agar lebih di ketahui oleh segala pihak pengguna 
jasa tersebut.  
Namun fakta yang terjadi dilapangan, banyak konsumen sulit 
mendapatkan informasi yang lengkap tentang peralatan outdoor, karena system 
yang dijalankan masih secara manual. 
 




Flowmap diatas menggambarkan bahwa user dapat melihat informasi 
barang yang di sediakan lalu memesan barang yang di inginkan,  setelah sepakat 
user mengisi informasi data yang di butuhkan admin, dan melakukan trangsaksi 
pembayaran setelah melakukan pembayaran admin melihat detail barang yang di 
pesan oleh user, setelah sepakat admin mengkonfirmasi pembayaran yang di 
butuhkan user 
2.  Analisis Kebutuhan 
a. Kebutuhan Data 
Kebutuhan data yang diolah akan di tampilkan pada Aplikasi penyewaan 
alat outdoor adalah : 
1) Data barang yang meliputi nama, jenis dan jumlah  yang di sewakan. 
2) Biaya yang harus dibayarkan oleh penyewa 
b. Kebutuhan Fungsional 
1) Sistem dapat memberikan informasi tentang lokasi, daftar barang dan 
harga yang dibutuhkan dan dapat dilakukan secara fleksibel, dimana dan 
kapan saja dengan memanfaatkan koneksi internet yang ada. 
2) Sistem ini berbasis android shinggah memudahkan pengguna atau 
pengelola untuk mengakses system tersebut dengan smartphone. 
Dari hasil analisis kebutuhan fungsional di atas, dibutuhkan suatu sistem 
informasi yang bermanfaat bagi pemilik sebagai media promosi tempat sehinggah 
lebih dikenal oleh pihak luar, dimana pengguna dapat melihat informasi harga  





3. Analisis Kelemahan 
Aplikasi penyewaan ini hanya dapat diakses pada lingkungan yang 
memiliki jaringan internet untuk melihat data. Selain itu aplikasi ini juga hanya 
memusatkan tujuan utamanya menjadi media yang dapat digunakan oleh pihak 
orangtua/wali dari santri untuk memantau dan mengawasi anaknya di pesantren. 
4. Perancangan Sistem 
a. Use Case Diagram 
Use case merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna 
(user) dengan sistem. Sebuah diagram use case menggambarkan hubungan antara 
user dan kegiatan yang dapat dilakukan terhadap aplikasi. Dan pada sistem ini 









Gambar IV. 4. Use case diagram pengguna 
b. Class Diagram 
Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem 















c. Sequence Diagram 
Pada tahap ini Sequence Diagram menjelaskan secara detil urutan proses 
yang dilakukan sistem untuk mencapai tujuan dari use case. Interaksi yang terjadi 
antar class, operasi apa saja yang terlibat, urutan antar operasi, dan informasi yang 
diperlukan oleh masing-masing operasi. Adapun operasi yang terjadi yaitu:   
Gambar IV. 6. Sequence Diagram penyewaan 





Gambar IV. 8. Sequence Diagram laporan 
d. Activity Diagram  
 











Gambar IV. 11. Activity Diagram laporan 
e. Diagram berjenjang 











































f. Kamus Data 
Users : {name, status, updated_at, idusers, alamat, email} 
Cart : {idcart, iduser, tanggal, total, lamapinjam, status, 
lamasewa, alamatantar, namapemesan, jumlahtransfer, 
namapemilikrek, nohp} 
InfoUsaha : {idinfo, name, status, updated_at, no_rekening, alamat, 
nama_pemilik_rek, bank} 
ItemCart : {iditem, idproduk, idcart, qty, status, image, id_user, 
harga, namaproduk, subtotal, id_doc} 
Persyaratan : {idsyarat, name, status, updated_at, syarat, syarat1, 
syarat2} 
Produk : {idproduk, name, status, updated_at, deskripsi, stok, 
image, hargasewa} 
Profile : {idprofile, name, status, updated_at, id_user, alamat, 
email} 
Transaksi : {idtransaksi, status, updated_at, iduser, idproduk, total} 
g. Struktur Tabel 
1) Tabel Pengguna 
Nama Tabel : Users 
Primary Key : idusers 




Fungsi : menyimpan data pengguna 
Tabel IV .1. Data Pengguna 
No Field Type Keterangan 
1 Name String  
2 Status String  
3 updated_at String  
4 Idusers Int Primary Key 
5 Alamat String  
6 Email String  
 
2) Tabel Cart 
Nama Tabel : Cart 
Primary Key : idcart 
Foreign Key : 
Fungsi  : Menyimpan data cart 
Tabel IV .2. Data Pengguna 
No Field Type Keterangan 
1 Idcart Int Primary Key 
2 Iduser String  
3 Tanggal String  
4 Total String  
5 Lamapinjam String  
6 Status String  
7 Lamasewa String  




9 Namapemesan String  
10 Jumlahtransfer String  
11 Namapemilikrek String  
12 Nohp String  
 
3) Tabel InfoUsaha 
Nama Tabel : InfoUsaha 
Primary Key : idinfo 
Foreign Key : 
Fungsi  : Menyimpan data informasi usaha 
Tabel IV .3. Info Usaha 
No Field Type Keterangan 
1 Idinfo Int Primary Key 
2 Name String  
3 Status String  
4 updated_at String  
5 no_rekening String  
6 Alamat String  
7 nama_pemilik_rek String  
8 Bank String  
 
4) Tabel ItemCart 
Nama Tabel : ItemCart 
Primary Key : iditem 




Fungsi : Menyimpan data itemcart 
Tabel IV .4. Item Cart 
No Field Type Keterangan 
1 Iditem Int Primary Key 
2 Idproduk String  
3 Idcart String  
4 Qty String  
5 Status String  
6 Image String  
7 id_user String  
8 Harga String  
9 Namaproduk String  
10 Subtotal String  
11 id_doc String  
 
5) Tabel Persyaratan 
Nama Tabel : Persyaratan 
Primary Key : idsyarat 
Foreign Key : 
Fungsi : Menyimpan data persyaratan 
Tabel IV .5. Persyaratan 
No Field Type Keterangan 
1 Idsyarat Int Primary Key 
2 Name String  




4 updated_at String  
5 Syarat String  
6 syarat1 String  
7 syarat2 String  
 
6) Tabel Produk 
Nama Tabel : Produk 
Primary Key : idproduk 
Foreign Key : 
Fungsi : Menyimpan data produk 
Tabel IV .6. Produk 
No Field Type Keterangan 
1 Idproduk Int Primary Key 
2 Name String  
3 Status String  
4 updated_at String  
5 Deskripsi String  
6 Stok String  
7 Image String  
 
7) Tabel Profile 
Nama Tabel : Profile 
Primary Key : idprofile 
Foreign Key : 




Tabel IV .7. Profil 
No Field Type Keterangan 
1 Idprofile Int Primary Key 
2 Name String  
3 Status String  
4 updated_at String  
5 id_user String  
6 Alamat String  
7 Email String  
 
8) Tabel Transaksi 
Nama Tabel : Transaksi 
Primary Key : idtransaksi 
Foreign Key : 
Fungsi : Menyimpan data transaksi 
Tabel IV .8. Transaksi 
No Field Type Keterangan 
1 Idtransaksi Int Primary Key 
2 Status String  
3 updated_at String  
4 Iduser String  
5 Idproduk String  







Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini yaitu sebagai berikut: 
1. Rancang interface android 
a. halaman login 
 
Gambar .IV.13 Halaman Login 
b. Halaman daftar 
 




c. Halaman shop 
 
Gambar IV .15. Halaman Shop 
d. Halaman cart 
 




e. Halaman detail sewa 
 
Gambar IV .17. Halaman Detail Sewa 
f. Halaman konfirmasi pembayaran 
 




g. Halaman profil penyewa 
 
Gambar IV .19. Profil Penyewa 
2. Rancangan Interface Admin 
a. Halaman Model
 




b. Halaman Data 
 




IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN APLIAKSI 
A. Implementasi Aplikas 
1. Interface user Android 
a. Antarmuka Login 
Dalam halaman ini terdapat tampilan memasukkan user name dan password 
 
Gambar V .1. Antarmuka login 
b. Antarmuka Menu Daftar 
 




c. Antarmuka menu Shop 
 
Gambar V .3. Antarmuka menu shop 
d. Antarmuka menu Cart 
 




1. Gambar pemesanan 
 
Gambar V. 5. Menu pemesanan 
2. Gambar data detail penyewaan 
 




3. Gambar konfirmasi pembayaran 
 
Gambar V.7. Komfirmasi Pembayaran 
4. Gambar selesai pembayaran 
 





e. Antarmuka History 
 
Gambar V.9. gambar History 
f. Antarmuka profile 
 




2 Interface halaman admin 
a. Antarmuka halaman login 
 
Gambar. V.11. Antarmuka halaman login 
b. Antarmuka halaman model  
 




c. Antarmuka halaman 
 
Gambar. V.13. Edit entry cart 
d. Halaman edit entry 
 





e. Antarmuka halaman info usaha 
 
Gambar. V.15. Halaman Info Usaha 
1. Halaman edit entry info usaha 
 




f. Halaman Item Cart 
 
Gambar. V.17. Halaman Item Cart 
g. Halaman Edit entry item cart 
 






h. Halaman persyaratan 
 
Gambar. V.19. Halaman Persyaratan 
i. Tampilan halaman Edit entry persyaratan 
 





j. Tampilan halaman produk 
 
Gambar. V.21. Halaman Produk 
k. Halaman Edit entry produk 
 






l. Tampilan halaman profile 
 
Gambar. V.23. Tampilan Halaman  Profil 
m. Tampilan edit entry profile 
 




n. Tampilan Halaman user 
 
Gambar. V.25. Tampilan Halaman User 
o. Halam edit entry user 
 






B. Pengujian Sistem 
1. Pengujian Black Box 
Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang 
terjadi dari setiap proses. Pengujian yang dilakukan adalah Black Box. Pengujian Black Box 
adalah merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, 
tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada 
spesifikasi fungsional program. 
Berdasarkan rencana pengujian, maka dapat dilakukan pengujian sebagai 
a. Pengujian Halaman Login Aplikasi 
Tabel V. 1 Pengujian Halaman Login 
Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Memasukkan user 
name dan password 
dan klik tombol login 
Menampilkan halaman sesuai 
autentifikasi akun pengguna 
masing-masing 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
b. Pengujian Halaman Utama  
Tabel V. 2 Pengujian Halaman Utama 
Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Tombol Tentang alat-
alat outdo0r 
Menampilkan semua informasi 
penyewaan alat outdoor dan serta 
menampilkan alat-alat yang di 
butuhkan 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
Tombol penyewaan 
alat outdoor 
Menampilkan semua alat-alat 
yang di sewakan dalam aplikasi 
[√] diterima 




Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Tombol Info 
Pemesanan 
Menampilkan Informasi tentang 
Pemesanan alat outdor,  
[√] diterima 
[  ] ditolak 
Tombol notifikasi Menampilkan Informasi terupdate 
yang berhubungan dengan info 
alat outdoor. 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
c. Pengujian Halaman Admin 
Tabel V. 3 Pengujian Halaman Admin 
Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Memasukkan user 
name dan password 
dan klik tombol login 
Menampilkan halaman sesuai 
autentifikasi akun pengguna 
masing-masing 
[√] diterima 




Menampilakan  database beserta 
fieldnya  dan dapat mengedit 
seluruh data barang 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
Menampilkan  
persediaan data  
Menambah, mengedit dan 
menghapus data barang 
[√] diterima 









d. Kasus dan hasil uji (data normal) 
Tabel V. 4 Pengujian Kasus dan hasil uji 
Data Masukan Yang diharapkan kesimpulan 
Menampilkan 
Pembayaran 
Tersedia form untuk 
menambah nama pengguna 








Tersedia form yang berfungsi 
untuk membuatkan akun 
pengguna pada aplikasi 
penyewaan alat outdoor 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
 
2. Pengujian Melalui Kuesioner 
Pengujian dalam bentuk kuesioner ini terdiri dari sepuluh pertanyaan yang disebarkan 
pada 50 responden. Kuesioner dibuat menggunakan skala likert dari skala 1 sampai 5. 
Berdasarkan data yang dihasilkan dari kuesioner, dilakukan perhitungan menggunakan skala 
linkert. Skala linkert adalah metode perhitungan yang digunakan untuk keperluan riset atas 
jawaban setuju atau tidaknya seorang responden terhadap suatu pernyataan. Untuk 
menghitung skor maksimum tiap jawaban, dengan mengalihkan skor dengan jumlah 
keseluruhan responden, yaitu skor dikali 50 responden. Nilai skor maksimum dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
Tabel V.5 Skor Maksimum 
Jawaban Skor 
Skor Maksimum 
(Skor * Jumlah Responden) 
Sangat Setuju 5 250 
Setuju 4 200 




Kurang Setuju 2 100 
Tidak Setuju 1 50 
Setelah itu dapat dicari presentase masing-masing jawaban dengan menggunakan 
rumus antara lain sebagai berikut : 
 
Dimana : 
Y  = Nilai persentase 
TS  = Total skor responden = ∑ skor x responden 
Skor Ideal  = Skor x jumlah responden = 5 x 50 = 250 
Kriteria skor untuk persentase dapat dilihat pada tabel berikut : 







Berikut ini adalah hasil persentase masing-masing jawaban yang sudah dihitung 








0%-20% Tidak setuju 
21%-40% Kurang setuju 
41%-60% Cukup setuju 
61%-80% Setuju 






a. Pertanyaan Pertama 
Apakah aplikasi sistem penyewaan ini mudah digunakan ? 
Hasil kuesioner pertanyaan pertama dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel V.7 Hasil Kuesioner Pertanyaan Pertama 









5 30 150 
(228:250)x100= 
91,2% 
Setuju 4 18 72 
Cukup 
Setuju 
3 2 6 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 228 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan pertama, dapat disimpulkan sebanyak 
91,2% responden menyatakan sangat setuju bahwa aplikasi penyewaan alat outdoor pada 









b. Pertanyaan Kedua 
Apakah fitur-fitur pada sistem berfungsi dengan baik ? 
Hasil kuesioner pertanyaan kedua dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel V.8 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kedua 









5 23 115 
(221:250)x100= 
88,4% 
Setuju 4 25 100 
Cukup 
Setuju 
3 2 6 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 221 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kedua, dapat disimpulkan sebanyak 












c. Pertanyaan Ketiga 
Apakah sistem merespon permintaan dengan cepat ? 
Hasil kuesioner pertanyaan ketiga dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel V.9 Hasil Kuesioner Pertanyaan Ketiga 









5 26 130 
(219:250)x100= 
87,6% 
Setuju 4 17 68 
Cukup 
Setuju 
3 7 21 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 219 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan ketiga, dapat disimpulkan sebanyak 













d. Pertanyaan Keempat 
Apakah sistem ini memiliki kombinasi warna yang cocok? 
Hasilkuesioner pertanyaan keempat dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel V.10 Hasil Kuesioner Pertanyaan Keempat 









5 25 125 
(219:250)x100= 
87,6% 
Setuju 4 20 80 
Cukup 
Setuju 
3 4 12 
Kurang 
Setuju 
2 1 2 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 219 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan keempat, dapat disimpulkan sebanyak 













e. Pertanyaan Kelima 
Apakah sistem ini layak digunakan ? 
Hasil kuesioner pertanyaan ke lima dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel V.11 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kelima 









5 30 150 
(229:250)x100= 
91,6% 
Setuju 4 19 76 
Cukup 
Setuju 
3 1 3 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 229 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kelima, dapat disimpulkan sebanyak 













f. Pertanyaan Keenam 
Apakah sistem ini bermanfaat bagi pengguna ? 
Hasil kuesioner pertanyaan keenam dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel V.12 Hasil Kuesioner Pertanyaan Keenam 









5 34 170 
(232:250)x100= 
92,8% 
Setuju 4 14 56 
Cukup 
Setuju 
3 2 6 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 232 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan keenam, dapat disimpulkan sebanyak 













g. Pertanyaan Ketujuh 
Secara keseluruhan apakah penggunaan sistem ini memuaskan ? 
Hasil kuesioner pertanyaan ketujuh dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel V.13 Hasil Kuesioner Pertanyaan Ketujuh 









5 27 135 
(224:250)x100= 
89,6% 








2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 224 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan ketujuh, dapat disimpulkan sebanyak 













h. Pertanyaan Kedelapan 
Apakah sistem ini sesuai dengan kebutuhan ? 
Hasil kuesioner pertanyaan kedelapan dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel V.14 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kedelapan 









5 27 135 
(224:250)x100= 
89,6% 
Setuju 4 20 80 
Cukup 
Setuju 
3 3 9 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 224 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kedelapan, dapat disimpulkan sebanyak 












i. Pertanyaan Kesembilan 
Apakah informasi yang disediakan oleh sistem ini mudah di mengerti ? 
Hasil kuesioner pertanyaan kesembilan dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel V.15 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kesembilan 









5 27 135 
(223:250)x100= 
89,2% 
Setuju 4 19 76 
Cukup 
Setuju 
3 4 12 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 223 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kesembilan, dapat disimpulkan 
sebanyak 89,2% responden menyatakan sangat setuju bahwa informasi yang disediakan 












j. Pertanyaan Kesepuluh 
Apakah sistem ini nyaman digunakan ? 
Hasil kuesioner pertanyaan kesepuluh dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel V.16 Hasil Kuesioner Pertanyaan Kesepuluh 









5 28 140 
(224:250)x100= 
89,6% 
Setuju 4 18 72 
Cukup 
Setuju 
3 4 12 
Kurang 
Setuju 
2 0 0 
Tidak 
Setuju 
1 0 0 
Jumlah 50 224 
Berdasarkan nilai persentase dari pertanyaan kesepuluh, dapat disimpulkan sebanyak 
89,6% responden menyatakan sangat setuju bahwa sistem ini nyaman digunakan.  
Berdasarkan perhitungan secara keseluruhan yang menyatakan persentase tersebut 
kemudian dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan responden meyatakan sangat setuju 










Tabel V.17 Jumlah Presentase tiap pertanyaan 
No Pertanyaan 
Jumlah Persentase(%) 
1 2 3 4 5 
1 
Apakah aplikasi penyewaan alat outdoor 
pada Dimitri ini mudah di gunakan ? 
0% 0% 4% 36% 60% 
2 
Apakah fitur-fitur aplikasi berfungsi dengan 
baik ? 
0% 0% 4% 50% 46% 
3 
Apakah aplikasi merespon permintaan 
dengan cepat ? 
0% 0% 14% 34% 52% 
4 
Apakah aplikasi ini memiliki kombinasi 
warna yang cocok ? 
0% 2% 8% 40% 50% 
5 Apakah aplikasi ini layak digunakan ? 0% 0% 1% 38% 60% 
6 
Apakah aplikasi ini bermanfaat bagi 
pengguna ? 
0% 0% 4% 28% 68% 
7 
Secara keseluruhan apakah penggunaan 
aplikasi ini memuaskan ? 
0% 0% 6% 40% 54% 
8 
Apakah aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan 
? 
0% 0% 6% 40% 54% 
9 
Apakah informasi yang disediakan oleh 
aplikasi ini mudah di mengerti? 
0% 0% 8% 38% 54% 







Dari hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa, Sistem 
peminjaman yang berjalan selama ini pada Dimitri masih melakukan tranksaksi  
secara manual, yaitu konsumen datang langsung ke tempat untuk melakukan 
peminjaman. Dengan adanya aplikasi penyewaan alat outdoor berbasis Android 
ini konsumen dapat mengetahui informasi barang yang akan dipinjam dan dapat 
melakukan booking barang melalui aplikasi tanpa harus datang ke tempat 
penyewaan.  Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengujian Black Box, aplikasi 
ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efisien. Sementara dari hasil 
kuisioner, responden mengatakan aplikasi penyewaan alat outdoor  ini cukup 
penting untuk digunakan. 
B. Saran 
Berdasarkan simpulan dan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat 
saran-saran sebagai berikut : 
1. Tampilan Android Dimitri Unhas & Equipment ini agar dibuat lebih 
menarik lagi.  
2. Ditambahkan informasi yang selalu update tentang pendakian gunung 
khususnya di Sulawesi Selatan.  
3. Menambahkan informasi event yang diharapkan dapat mengajak member 




4. Menambahkan informasi harga peralatan outdoor yang diharapkan dapat 
melakukan proses penjualan dan pembelian melalui aplikasi ini. 
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan 
memberikan keuntungan pada Dimitri Unhas & Equipment dan peningkatan citra 
perusahaan. Juga dapat membantu dalam proses pengolahan data penyewaan, 
mempermudah memberikan informasi kepada konsumen mengenai harga dan 
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